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Figure 2. Canparison Between Measured and Dual-Loop Describfng Functions and 
Injected Remnant Spectra for K/s Dynamics and 220 Peripheral Viewing 
